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Según sfirmó ayer Churchíll 
en los Comunes 
Londres, 22.—El primer mi- ! Cámara qniére también f?}por-
stro británico, Churchill, tía- tar su propio esfuerzo al gfran 
'l^ICnnnnciado esta tarde un dis- impulso actual del esfuerzo de 
* í s o T n la Cámara de'los Co- 1 g ü e r r a . - ( E f e ) . 
umes, para contestar en el de D E C L A R A C I O N E S D E 
ate iniciado sobre^ la produc- A T L E S 
ón de material bélico. 
En la tribuna reservada a Londres, 22,—Acerca de la 
)s visitantes distinguidos pre- ayUcla bri tánica a Grecia, el 
tica íl 3UCIÓ l'a sesión el representan- Lord del Sello í" rivado, Atlee, 
e.'Bl 5 personal del Presidente E c o ^ declarado en los Comunes 
^ l ívelt, Hopldns. í que la colaboración de la flota 
jas pl Churchill comenzó diciendo y la aviación constituyen un 
ihora oe acoge favorableratnte la testimonio completo de la deci-
¡va eü ílebración de tales debates y sión de Inglaterra de ayudar 
ífe) íjo que consideraba que las a Grecia, tanto en el aspecto 
•íticas que puede haber en la militar como en el económico 
amara de los Comunes, no y financiero. Por iniciativa del 
onstituían carga para el Go- alcalde de Londres—añadió— 
l^rno. j se hán reunido 46.G00 libras es 
A eontiúuación el pr im-r mi ; terlinas, que con 25.000 más el 
stro inglés hizo el elogio de ; Gobierno bri tánico ha aeorda-
I ocho hombres que eompo- 1 do poner a disposición del mi -
cn el Gabinete de Guerra, or- nistro inglés en Atenas y que 
anismo que comprende mu- , serán destinadas a la^ pobla. 
5E' ü hos de los puestos de impor. 
DEL £ anda fundamental para el 
s petióá jgfj 
1 Habla desimés de los efeeti-
vS! ,0S d61 eJército 7 dice que la 
2 scala de sus efectivos es la f i - j 
elt, lok ^a en noviembre de 1939 y ' 
lugai i onstituye una fuerza formida 
es habi le, tanto en el mar como en 
al proH jerra. "Incluyendo a la guar 
ía metropolitana, tenemos al 
LITANIC jdedor de cuatro millones de 
nica(lo« ombres armados y uniforma 
genai í»- E l ejército quer puede ser 
te »«puesto en eam|paña y transpor 
do más allá de los mares se 
meaiojediría por diferentes consi 
ria^s,! >raci0Ties> la primera el tone-
r la nu^jg marí t imo disponible en el 
deí^ 
ción civil helénica.—(Efe) . 
Numerosos ob-;Coiit¡iiKa c©ii violencia !a 
jetivos InglesesLfensiva IB esa co 
Bombardeados por la 
Aviación del Reichl 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berlín, 22.—Comunicado éél AUo 
Mando de las tuerzas armadas ale-
manas : 
Ayer se prosiguieron los rucios 
de reconocimiento sobre Inglaterra y 
el Atlántico. Nuestros aviones de 
combate bombardearon los objetivos 
La aviación italiana actúa intensamente eji 
todos los frentes 
C O M U N I C O D O I T A L I A N O 
Roma, 22.—Comunicado n ú m e -
ro 229 del alto mando del e j ér -
cito i tal iano: 
"Frente griego. — Operaciones 
de importancia local en ¡el sector 
del 11.° cuerpo de e j é r c i t o . Nu 
de importancia desde el punto de f f e r o 3 a s fo,^!c¿<?nes11.d« ^ b a r -
vista militar en Londres, y en el <ieros * P i d n a t e l h .atacaron 
sureste de Inglaterra, entre los que 
figuraban un campo de aviación 
U n mercante enemigo recibió en 
con inusitada violencia las insta 
lac*ones militares, callea, puentes 
y posiciones de la D C A , a d e m á s 
de los establecimientos de impor 
el oeste de Irlanda varios impactos | t'ancia militar « n S a l ó n i c a , V a l o , 
de bombas de grueso calibre y, su ' 
tripulación tuvo que- abandonar el 
navio. U n remolcador' que acudía 
en su ayuda fué hundido. Falta un 
avión alemán. 
E n el ataque coníra la navegación 
comercial británica, una escuadrilla 
mandada por el capitán Watter, ha 
hundido hasta ahora 145.000 tonela-
das, de las cUales 57.000 fueron hun 
didas por el propio capitán Watter. 
Esta rtíisma escuadrilla ha averiado 
gran número de mercantes ."—EFE. 
'ca' omento. En 1939 pnsimos en 
Clausura de la EsposicioD 
olí Je tos construidos en 
cárceles rojas 
Fué 
Madrid, • 22.—Con asistencia dd 
ministro de Asuntos Exteriores y 
presidente de la Junta Política, don Ti ie una amplia serie «de f ábri 
v orofa 18 e instalaciones en cantidad ; R a m ó n . Serrano Súñer, se ha^dau 
i o ki« ificiente para suministrar a « t a tarde la exposiaon de 
Sa-B1 rte ejército. En los 16 meses f ^ 0 5 artisUcos y dibujos construí 
e guerra se liabían rebasado ^ ^ ü ^ ^ r t 
Pral Hal1 , -Z -n i ' celebrado con gran éxito por la 
e r a ' ^ i eu y^ios^ millares el mime- Hermandad de Ex-cautiros de la 
• de trabajadores empleados Modelo. 
Esperaban la llegada d d ministro 
los miembros de la junta directiva. 
E l señor Serrano Súñer recorrió de 
ra". tcnidamente todaa laí instalacione». 
Trata a continuación de los admirando los objetos allí presenta 
di1 producción de municio 
s de aí̂  * y avione.s que temamos a 
,encia ' * 48 meses de la otra gue-
17 LÁ Ü . ^ t e a continuación de los i 
0$ 'Activos humanos y dice que í dos, deteniéndose especialmwitc en 
^ no es problema, poique, I k ce^a d« ̂  Modelo que él conoce 
ortunadamente, las pérdidas ' « «o . « a 1 » ^ ^ fu<: 
^ J í ^ , 8 0 1 1 tan elevadas como eu ^ Dlos y ^ « 
* ! ¿ ' ya (lUe ŝ ^0 alcanzan la 
^ Cátfí wa de setenta mi l personas, 
5en0d-̂fj ilS!̂ *1 de las euales eírai1 ei-
le ^ á punto máximo de nuég-
ados y . ^ fuerzo—sigue diciendo— 
Ce - Í Í »fi11^10 a la producción, no 
os 'v6, r legado a sm TMnn+« ^ nAr«>^ 
la Cárcel Modelo de Madrid en los 
primeros meses de 1936, y se interc 
fió vivamente por la marcha de la-
Hermandad, prometiendo colabora-
ción en la organización de la pro-
tección a los huérfanos, ya que tíe 
oe el propósito de apadrinar a al-
gunos hijos de eix cautivos. 
L a directiva entregó a l señor Se 
rrano Súñer un pergamino notnbrán 
dok miembro de honor de la Her-
mandad. También le entregó un ar-
tístico cenicero con d escudo de la 
Hermandad. 
ÉD el álbum Se firmas escr ibió lo 
siguiente: **A todos k » hermanos 
que en la cautividad roja recibieron 
martirio por Dios y por España, en 
la constante compañía de su recuer-
n !r ,-"Mío r ( V M K a ^ do y de su ejemplo, con nuestro ju 
105 i ^ los al- +eC>n g r a n s a t l s f a c ramenío de vivir solo en servicio de 
^aeiói! ^ de la Cámara los grandes ideales por los que dios 
^ n e° su recabado es- murieron. 1 Arriba España l Ramón 
^ ^ S d a Jjas l a g ^ r r ^ Sófier," 
riida fá ^p^0 a su punto j llega-
citu^Tas. 8 de Q ê funcion«n to-
j^estras fábricas." 
^ Cnerda que hace algunas 
n (í3p<^ón^aVse enticaba la inac-
f < Italia y hace un re 
rra ^ ataiu ^ lc>s resultados de 14 
•^6lfáue¿ de Libia 7 el Medite-
1 ¿\ 1 di¿ílnier ministn> termina 
}tte 
Prevenzza y iCorfú, que han sido 
bombardeados eficazmente (Cu l a 
noche d d 21 de enero. 
Escuadri l las d d cuerpo de avía 
dores alemanes eíectu'aíxwv kvcur 
siones contra los a e r ó d r o m o s c 
instalaciones deü puerto de (Mal-
ta. 
E l ataque enemigo ecartfa To-
bruk, compjetamenite cercado 
desde hace veinte días y diaria-
mente castigado por « í fuego de 
l a art i l l er ía y al «kíajace del a t a -
que con bombas, c o m e n z ó en la 
m a ñ a n a del martes , 21 de «ñero, 
y fué precedido de un bomblax^ 
deo realizado por las unidade» 
nava-Ies, c o m e n z ó por la noche y 
duró hasta el alba. Durante el 
día , el iataqne fué apoyado por 
raids sucesivos de los bombarde-
ros enemigos. Se ha podido com-
probar que en este ataque toma 
ron parte bres divisiónes austra-
liana** reforzada» con dos regi-
mtiento» de artillería pesada, dos 
divisiones (blindadas y asa iorma-
ción motorizada y " traocesea l i -
bres". 
A la mañana sigtnenfe, «S tcne-
migo, después de duros comba-
tes, l o g r ó penetrar en los puntos 
•dd apoyo del sector este de la 
•ciudad, 1 
E n el Africa orientai, «síe* 
migo ha avanzado en varia» di-
recciones con fuerzaa motoriza-
das, que fueron detenidas por 
nuestros destacamentos en los 
puntos previstos. E l adversario 
Sufrió pérdáclas sensibles en es-
tas operaciones. Nuestra aviación 
par t i c ipó activamente en estos 
combates bombardeando los des-
tacamentos motorizados del ene 
rnipro. ; ' 
E n el mar Egeo nuestros bom 
Nueva York, z s . - W ü k i e ha re barderos han atacado a los na-
cibido un telegrama de Churchill v í o s fondeados en una base. F u é 
en el que el primer ministro in~ , alcanzado un petro lero .—EFE. 
fflés le desea un buen viaje e in-
presidida por el Ministro de 
Asuntos Exteriores 
Una visitada la exposición 
el ministro declaró clausurada la. 
misma y dió los gritos de " ¡ Caídos 
por Dios y por España, en cárceles 
y checas!", que fué contestado con 
un unánime "1 Presente I".—Cifra. 
e l e g r a na a 
de Churchill a Wiiki® 
vita a visitarle inmediatamente de 
su llegada a Gran Bretaña. 
WUhie ha declarado nuevamen 
te que en ningún caso pronunciará 
discursos en Inglaterra, dónde 
"abrirá ios ojos y cerrará la boceé' 
E F E , 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l Cairo, 22.—Comunicado del 
gran cuartel br i tán ico en Orien-
te Medio: 
"Lib ia .—A. l a ca ída de la tar-
de de ayer, martes, nuestro ata-
que h a b í a forzado las defensas 
de Tobruk en una profundidad 
de 13 k i l ó m e t r o s y nuestras van 
guairdias se h a b í a n instalado en 
posiciones situadas a menos de 
cinco k i l ó m e t r o s de la ciud,ac!. 
L a s operaciones c o n t i n ú a n sat is-
factoriamente, durante la j o m a -
da, de hoy. 
S u d á n . — E n el sector de K,4«sa 
la, prosigue la p e r s e c u c i ó n del 
enemigo. L a s fuerzas italianas 
se han retirado ya a m á s de 75 
k i l ó m e t r o s de l a frontera del es-
te. E n ia r e g i ó n de Metema, e l 
enemigo, hostigado por nuestra 
presión constante, abandona tam 
bién terreno. 
Kenya.-Los destacamentos ene 
magos que se encuentran en núes 
tra parte de la frontera, desde «I 
comienzo de la8 hostilidades, es-
tá a pmrto de *er expulsado gra-
cias a la actividad é e nuestras 
patnül»*''^—EFE, 
COMÜITICADOS «SIEGOS 
^ — , ^ 
Atenas , ^ - - -CaaMidKaMlo t X s í A 
ro 87 del e j éns to grw^go: ¡ 
"Operaciotues locales réséc&t^U 
iff*», coronada* « | éxito. | 
1SX Ministerio de Segfflrfdad Pfi 
blka , p«r sa pswrtê  eotmoúca : 
i ^IncwsJoiuiea de IB apriecí&b 
enfemiga en <f i t íkmém ÍÉel pzbu. 
en Tasalónkjt, Voloa» Jtaevoex* y, 
en muí isla dei Egea. £ H «artas 
íoctrrsnmes fueren prodNsddc» p^' 
too» dafto« y vfetímM «n a%Bn«<« 
d« Sa» kws^Bjáe» «towaiáas'V 
LOS SrANlSES 
octrpan u n * ciudad 
Indochina 
Bangfcefc, 22 . -Un comunicado 
oficial afirma que las fuerzas 
tbaüasidesas han atravesado el 
río Mekong y han ocupado 
Mttmlvso en temtosio de indo-
china, 
Añade «J oomunicado que los 
aviones cooperaron con las tro 
pas terrestres en la toma de 
esta localidad de la Indochina, 
qtse se halla situada en la nar-
ra, septentrional îe CamboUg-
y a . - E F E , 
En 1960 J apón tendrá 
cien millones de habitantes 
*rOKIO, 22.—En 1960 él Japón deberá contar con una 
población de cien millones de habitantes, según una ley scr 
bre política demográfica, publicada hoy por el Gobierno, en 
la que se prevé que en los próximos diez años los hombres 
deberán (asarse, por término medio, a los veinticinco años y 
las mujeres a los veintiuno. Cada familia deberá tener un pro 
medio de . cinco hijos. Se reducrán los impuestos y alquileres 
a las familias numerosas mientras que a 'los célibes se les 
harán pagar contribuciones supdemisntarias. También se tie-
ne la irutención de conceder préstamos para la instalación de 
ssmgop hogares a los recién c ^ á o f í — 
E F E C T O 
d@ !cs ataques 
alemanes 
Nueva York, 22.—Los c írculos 
m a r í t i m o s comentan el hecho de 
que loe ataques de los submari-
nos y bombarderos alemanes 
han interrumpido completamente 
el tráf ico de viajeros cntj-c los 
Estados Unidos y Gran B r e t a í a . 
E l ^ ú l t i m o buque de pasajeros tn 
g-les l l e g ó en el mes de diciem-
bre del a ü o ú l t i m o a Nueva 
Y o r k . Desvie que el Imqoe aalio 
de los Estados Unidon. ao »< h i 
vuelto, a tener eotkias á« ¿i 
por lo que ** supone s » c j , - ' 
do 'imidido o íraof i formado en 
DaUgacién Sindioal Provsfícbl 
Central Reguladíora de Sumíníshos 
y Abastecimientos Sindicales 
^ Encargada esta Sucursal B r o -
-i i icial de l a C R, A . S, S. de l a 
ája-ción y xüs t r ibuc ióx i de cupos 
«.te papel , y . ca r tona je para las 
indus t r i as éél gaipél y Ar t e s Gxá 
iíicas, se ordena a todos los i n -
dus t r ia les comprendidos cu la si 
g ü i e u t e c l a s íñca ic ión la « p r e s e n t a 
ció-n de d e c l a r a c i ó n j u r a d a , del" 
consumo t a ñ i d o en las t a ñ o s 1933-
1935. 
1.0.—Impresores. 
2. ° . — L i t ó g r a f o s . 
3. °.—=-Huecog!rabadores. ; 
- 4 . ° . — M a n i p u í a c i ó n d e l papel 
(sobres, bolsas, l ibros , rayados, 
• e t i c é t e r a ) . • 
r o ^ p ^ e i e r í a s ( a q t i e l l ó s consa 
mos 'p rop ios d ^ las miomas) . 
^o .—^fampu- laJc ión de l c a r t ó n 
( f á b r i c a s d,e cajas, n t í l e t ' a s , e*c.)-
7.°.—Encuadernadores. 
8 ° . — I n d u s t r i a s que por no per 
fenecer a « ¿ c t o r e s •industriales, 
papeles o ca r toneros consuman 
di-cho a r t í c u l o ( f á b r i c a s de pas-
l a s para sopa, , chocolates, pape-
í e s pmtados , industr ias e l é c t r i -
cas, l a b p r a t o T Í o s , c t c ) . 
H A G A b S P O E T B . 
, en lea. 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
E n las declaraciones juradas se 
l i a r á cons t a r : n ú m e r o /de obre^ 
-íO'S que < t raba jan .' en la i n d ú s t r i a , 
capacidad de p r o d u c c i ó n y ele-
m e n t o s de t raba jo . 
, i Las d e c l a í a c i o n e s por t r i p l i c a -
do se p r e s e n t a r á n en esta Sucur-
,sal P rov inc i a l . Aveiv'-da de J o s é 
A n t o l i i o , ' túm. I , 2 .° , quedando' 
(eliminados de las cantidades que 
pud ie ran coa-responderles aquellos 
indus t r i a l e s que n o presenten d i -
¡clia d e c l a r a c i ó n , 
i E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n es 
de 8 d í a s a p a r t i r d e « s t a f e -
cha. 
ronomica 
6» m propia casa «provccKanclo sos ratos 
fiares. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá m empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuesJro curso y 
se «vitará molestias y gastos inútile& 
PIDA romo EXPUCATIVO y OEIAUÍS A 
Nao del CcafenaMsk é 
TEODORO •JSON 
Enfermedades de la tonjer, 
t sistencia a üartos. típeraoiones 
Ordeño H , 20, PraL, dcKa. Te-
l é & m o 1458. De 10 a 2 y dé^ 
a a 6. 
Sabañones ulcerados, quema 
duras, grietas, Sarna, granos. 
7. PÁEIENTE. . - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
'Se Odontología de Madrid, 
Avenida del General Sanjurjo, 
mwu-2, 2* Iqda. (Casa Oliden). 
ÍJonsulta : Mañ i ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 -a 8. 
Teléfono 1102. 
eoSsñlta en CISTIEEMA: HOS 
juevea. 
« Uamaátdo al telétme 1103 
Publicidad "MEIIQW 
S A L A 
de 
Hestas 
Todos los días' de T a 20, la twrena sociedad leonesa,; »e rewifi 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
FABRÍCAS RJEJUNIDAS DE PERFUMERIA 
T A L K E B L a E s p a ñ o l a 
Ordoño 11, 41 •: Hernán Cortés, 10 
LEON , . ' Madrid -
Jabones, Talcos, Colonias. 
Precias sur competencia en graneles. 
GASO 
Compi.-obado oñcialmente por el Parque de Auto-
móviles de" la 8.a Región Militar. -
Patentado en España y en el Extranjero con los nú-
meros 139.705 y 139.832. 
Sustituye la gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación a motores fijos hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes dé energía 
económica. Intensifica la vida comercial ai abaratar el 
transporte de mercancías. . 
A l disminuir con su empleo la introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora en enorme, cifra, la econo-
mía del Estado, 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional, lo mismo que los materiales en él utilizados, 
se crea con su divulgación una nueva e importante in-
dustria para la nación. 
Sucesivamente daremos a conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas en la apli-
cación en e} ramo automovilista e industrial,—Los ya 
instalados pueden servir dé certificación de sus venta-
jas, de las que axin no puede.hacer mención la compe-
tencia. , . , .,. . T 
Para informes, dirigirse a don A. de Amilivia, Inge-
niero de M;- Q-'. Teléfono 1S84 o a la Agencia 
" M E R Q ", G;ioño I I , 4 1 ; Teléfono 1103. Delegacio-
•nes exclusivas para León, Falencia y Zamora, cpntandc 
para su montaje con verdadero personal especializado y 
técnico. . ' • 
áaatH—— 
eon 
S E M I L L A D E . L I N O 
D e .acuerdo c o n b dispuesto 
por la D i r e c c i ó n Genera^ de A g r i 
cu l tu ra , se ¡ l evan ta ' k In te rven-
c i ó n para lo® tenedores de me-
nos de 250 k i los de semil la de 
l i n o ' p a r a que . puedan det i ioarla a 
siembra, maquila , « ot ros tusos 
habituales . . •' 
L o s tenedores de mayor can-
t idad h a b r á n de f o r m u U r decla-
ración > de ta que necesiten para , 
siembra, para poder levantar la 
á c t u a l i n m o v i l i z a c i ó n . 
^KJ,̂ ,,J,,JMJ,̂ ..J,.»,̂ .̂ ,̂ »J,̂ .»J.̂ MJ..J.̂ .»IMÍ..ÍMJI 
Latín, Italiano, 
Griego, Hebreo. 
Preparac ión para oposiciones 
y concursos. Informes gratis. 
Clases YERMIS. Plaza de Don 
"Gutierre, 1 (Casa Pallares). 
ISEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, 12 ** 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mola, 3. León. No eon 
fundirse, Peluquería Castro. 
Goblemo Míi í lar 
Se aenrirán presentairse ©n c«-
te Gobierno Militar, o indicar su 
domicilio, d o ñ a María Camblor 
F e r n á n d e z , don Víc tor Diez Sán 
diez , don Felipe Cores Grande y 
dpn E m i l i o Blanco E x p ó s i t o , al 
objeto de comunicafles un asun-
to de in terés . 
X X X 
E l A l f é r e z retirado extraordi-
narip don Luis Díaz Otazú , %t 
presen tará con la m á x i m a urgen 
cía en e«t€ Gobierno Militar (Se 
c r e t a r í a ) , al objeto de hacerle 
entrega de la Cartera. Mil i tar de" 
Identidad. 
MANTEQUERA LEONESA 
El"; ración de mantequilla fi-
na. Primera marca eapaaola 
Suero > Quiñones, «i.. Jjeón 
CADA E M P R E S A , 
CADA PATRONO, 
cubrirá el im-oreso efft.p dípti-
co de la revisión del C^nso 
de Subsidios P^nrliTes, an. • 
tes del día 15 de febrero. 
(Declarada de ánterés naícional por Decreto de 12 de agosto 
de 1940.—"Boíetin Oficiar del 17) 
FAHÉtTCACION DE AMONIACO SINTETICO 
ABÓÑOS NITROGENADOS — 4CID0 NÍTRICO 
EXPLOSIVOS, ETC. '• 
O 
Suscrpción pública de OCHENTA liHL acciones ds QUIT-UEN 
'TAS pesetas, a la par." Tomada en firme por Feieracioíins 
integradas en la Confedraeión Nacional Católico Agraria, 
ESTA.ABIERTA la suscripción en las Oficinas Centra-
, les y Organizaciones Federadas, la CoiiícdQraclóu I^íacionai 
Católico Agraria. 
En las Ventanillas de, las CentralÍ;S, Sucursales y Agen-
cias de los siguientea Bancos: 
BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO CENTRAL « 
BANCO URQUIJO , 
BANCO DE ARAGON 
BANCO ZARAGOZANO 
B A R . A Z U L 
El local con las instalaciones más modernas. Bspeciaü. 
dad en aperitivos 3̂  exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bauti20s, Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant A Z U L Teléfono 1605. Concierto diario poi la erques, 
ta EGAÑA 
* ¿COMO P U E D E N C U R A R S E ? 
%m Ilustres cirujanos han venido 
sosteniendo que en la infancia 
curan todas, sin excepción, y algunas qn la edad adulta, cuan-
do se logra contenerlas permanentemente. Pero esta conten-
ción* no se obtiene sino muy raras veces por medio de los bra-
gueros o vendajes que el comercio proporciona. Si se quiere, 
asegurarla, es preciso- recurrir, en cada caso, a un APARA-
TO CONSTRUIDO AD KOC, para la construcción del cual, 
además de que es imprescindible ver al herniado previamente, 
son1 necesarias cierta preparación cientiñea- y „ una técnica 
especial., . , 1 
Con los APAP.ATOS de nuestra invención garantizamos 
siempre aquel éxito, lo misino en el hoóibre que en la mujer, 
aún tratándose de hernias muy voluminosas e incluso de las 
qúe fueron operadas y se han reproducido. Son 44 años de ex-
periencia profesional. 
Evenírackmes, caída del estómago, riñon movible, desviacio-
nes de la columna vertebral, parálisis infantil, etc. 
Aparatos especiales para estas afecciones. Procedimiento 
exclusivo y personal' de • ' 
D o n j & r n m m n F-Árra Antiguo ortopédico de la 
U O n J e r ó n i m o rarre Facultad de M^klaa de 
- . „ . , . . Madrid. 
Recibirá visitas ent 
PONFERRADA, de once a una y de tres a seis, en el HO-
TEL MADRID, el día 22 del actual mes de Enero. 
•En ASTORGA, el día 23, en el HOTEL MODERNO. 
En LEON, el día 24, en el GRAN HOTEL. 
E n MADRID, en su GABINETE, calle del Marqués de Val. 
(deiglesias (aates id© las Torres), nmn. 5. 
« - . Un W|S , W ^ 
CiE ÁVüi 
Moderno local ¿ ^ 1 ^ ^ 
¡lado* Ú Sábado, 25 de ^ 
• l a s T.SO tarde ^ a^u. 
grandioso estreno J " 
to para menores: ^ fedes de 




Maestro Serran;; ^ " , 1 ^ 
la^ pantalla, COQ . ^ 
acierto. ' ^ , <Ua 
i í ü n notable fl]w ¡el cornei 
t a r á enormemente ti 
If jorra 
i de A i 
¿ianzs. 
in5t n< 
evita la caída del 
evita la caspa.. 
5BASTIAN m t l 
(Hijo) 
MEDICO,DENTH l ZÍO, 
Avenida del GeneralS » v d? 
num. 16. 2.° izquierda! ,a'Jos d* 
del Cine Avenida)-0 ^ rnc-uí; Horas de 10 a l y de 4 e s^nü ' ' c ' •• 1 n por es 
TURNO DE FÁRMA 
Tai 11 o de simana.-
de b tarde • Sr. Arions - ^ - T , 
de la Rúa: Sr. Escudei ^ 1 . 1 
Cervantes Noche: Sr ' 
riña 24. 
OIAK irán fál 
Importadores semillas [0, n̂r 
las.-Gaile G. Baipardi r / ' 8 
t e l é f o n o 1 8 2 2 3 . - M / J 
F E R R F T ñ m 
Loza Matcna'cy de «ni j j 
Arsd-os y recambios. SKT 1 
Cu t n s u r a 5, por ce TU I 
Cocina? económicas. Cal ^ 
mentó y yeso. l a A I s t j 
Ubaldo Barrera. Estírii «UÍ 
Manas. Tel 
lllndol: 
. Repu( .Automóvil 
indepéa 
CAMISERIA P E I 
DR: & 
(Del Hospital General-
cuitad de Me* 
ESPECIALISTA E j J ( 
Avenida de) Padre é {^rda 
C U L O ! 




Ideal contra » 
d« ropas, •Pli£T.,n<'<, 
INSTITUTO DE B í ^ i l 
' „ P r d o ü o D . ^ ^ 
Participa a 9U nn p^ten^ 
día 20 de Enero, ĵist?, 
Masajista d ip lo j^ foo r g 
No olvide que ^ t J h 1 
de- los mejores de ^ 
dernos, 
ios 
S glia 11 es*os 
^Mutilados 
Ib 
leiâ  u Asesorta Jurídica de U 
Genera» de Caballero» 
¿ G ^ r a por l . Patna 
^ ' ^ U r ^mero 34 del 14 fe» 
je pubMcan normas acU-
^ ^ ' J . \a o«-deti de 27 de di-
lí Je tQ40.- pul)í:.cada en el 
O f i c i é . ; núm. r e a u v . 
¿ J ^ o «rget t tos . caballero, 
de fuerr. por la Patna. 
interese cor.ocer dicha 
y rspecialmen^e ^ aque-
m ™m ya 100 P01" am[>uta" 
t ^ J - aleún rtiiembro. pueden pa 
^ ita< R e i r á s de 16 a 18.30 
^ o , ' d'.af laborablr« ha*^ el 


















De e s p e c t á c u l o s para Voy 'Jul-
yes 33 de Enero de 1941 
C I N E MARI 
(Palacio del Cineina) 
X R X 
.1 Ayuntamiento de T'rra!1» 
Jlona). »c anuir ían UÍ síífuie" 
P'*TSit laboratorio, con 0 pe?e-
f inrral: cu tro p aras de ^ 
I S i a r e s d , b Ponda Mu 
f d e Arbitrio*, con 7.75 P ^ 
^ S - n c U » deberán de obrar 
ktac oficiMí antes del día 31 *«' 
iecte. • 
• . ^ j , ^ « vxlos los señores ofi-
:NTIS 1 tanto profesionales, provn-.o-
Sesiones a las 7,15 y 10: 
Gran'pr<>o;ramq de estreno , 
CALUMNIADO 
U n extra^rdir.ario film HaVado 
en español, por el gra; actor Ciive 
Brook. " « 
UM argumento de tuerte emoción, 
pre^ctado esp'é^d'dim.entei 
T E A T R O A L F A G F M E 
Sesiones a las 7,15 y 10:. 
Gran éxito. 
L A M Í L L O N A 
por Lina Yceros. 
L a prodnerión r-acional, de erran 
fueza dr mát'ca. en 'a que la réle-
bre estrella española bacc una de 
más fe7icc< crescínr^s. . 
TEATRO PRINCIPAI . 
Sesión única a las 7,1,7 Jarcie: 
L A M*RCA DE FUEGO 
E l fin m «¡ei-í^riorial y de qrnn 
enwKio í i . ¡iríerpretaciór! de '^essue 
Hay kaw. 
Copia babeada en español. 
CINE A V E N I D A 
ai 
Wiû » 1 11 
• y de 'ccmp'emen'e. c balieros 
.lacios de Guerra por la Patria, 
íe encuentren en posesión de su 
esnondie-te t'ituo de; mutilado, 
por es'as oficint;>. boy 23, ue 
a sei* de la Urde. 
jTOT. G ^ S ^ S ^ E E S -
MANOS S !• 
riña 243. — DA3KCELONA 
. Unica sesión a las 7,30 tarde: 
HONOR D E F A M I L I A 
Producc ión Metro, en españo1. por 
Mickcy Rooney y Lioncl Barrymorc. 
T R . A P F K I A Ca^eterD A^to'-íaí 
>um , fc Se compri toda - c i a j t d * 
I Hapo pkpci v tfúeso». v se venden 
trapos pa-ü iimpseza v bayetas pa 
I tí Í-IC- b r i l l o 
í MECANO GRAFIA, raquigra-
tía, idiomas/Academia b ' raav ío . 
Kua. 49. / 
&i-^wia iCGEAFIA. Contabili-
dad. Sagasta 4 
V E N T A importante: .frascos 
vacíos, garrafas y áceites sus-
t i tut ivüs l i'n a z a. Agencia 
MüRQ. Ordoño í l . 41. 
ARBOLES FRUTALES. Selec 
| cien estudiada. Visite" el Depó-
sito eu Ramiro . Balbuena, 11. 
I León. ^ - . / • . 
| V ü í í D O camión serai-nuevo, 
! 700 litros ' cupo, "Chevroíet" . 
Garage J.íaiizano. Santa Nonia. 
Junto Anto-Estación. 
CCMPR^MOS genciana, miel, 
semilla linaza y aceite linaza. 
¡ Pagamos bien. Herboris ter ía 
I Leonesa S?.n1iesteban y Osso-
r"o; 17. León. 
TRASPASO tienda comestu 
bles cen vivienda, céntrica, mu 
• *cha clientela, por ansencia del 
dueño. Informes: (Jil y Carras 
co, ñúm 8. 
DOS BUEYES negros fnarca 
' P, una vaca con mistna marca 
y jato ratino mrrea A, se en-
cuentran recogidas en el pue-
blo Tóldanos desde día 19. Pa-
ra recogerlos: Marceliano Cor-
dcrof en el mismo. 
ran f á b r i c a de p u r r i a s de 
•o ondu'ndo. A r t i c u l a d a s , 
talares B a l l e s i n s T e j i d o 
;á)ico p a r a M e r c a d o s • 
sistemas bn^ega^ mrnedia 
Preíunuesto» |s;rati.» 
Ilrprado C o m e r c i a l d f V e r -
para L E O N . B u r g o s A<ru. 
; Orense F a l e n c i a . Z a m o r a 
.'illndolid 
MANUEL G. D U C A L 




J - í ^ V L S : 
C A L U M N I A D O . . 
E L C I N E M A ) 
en la actual seinana-
Refiinsda comedia dramática, de esnléndida presentación.— 
Creación del gran actor GUví Broock. 
VIERNEíS: • 




JCULOS PARA Kjb:üAi-C 
CA4ü 
San «ero 1G 
Según la obra de Don Jacinto Benavehte. E l dramatismo 
profundamente humano de e^ta obr-a maestra del Teatro es-
pañol, ikvado a la pantalla con toda la fuerza de un realis-
mo qíie permite sentir y, vivir toda su intensa emoción. Crea-
ción sunrema de Taradla Criado 
SABADO: 
L A CONDESA A L E X A N D R A 
La Revo'ución rusa, con sus sangrientas persecuciones, sus 
atrocidades, su barbarie.., y.-en este arábante , un idilio de 
intensa emoción. Protagonistas de este gran fi lm, hablado en 
español: la eminente esU-ella Marlcu¿ Dicuich y el gran ga-
lán Robert Donat. . . . . . ^ ^ 
2: 0 HEZ 
neral1«(le San Juan de Dio» Pa-
.dií Roja de Madrid.) 
r \ t 'ÍBES DEiL R I Ñ O N . GE-
^AB^ C I R U G I A ¥ P I E L . 
adre "quierda. teléfono. 1334, 
1 ía ^lf>o ni d e s i n f e c c i ó n 
a p ! ' c T ^ « solo ^ en las 
ta enoftios y gastos. M u y 




C O M P R A 
V V ^ Ñ T A 




Bí]t ¡F a ^ DE SEÑORAS 
11 TV.. 
H-itei: lefono 10-02 
u dl .4PítL.3u ^apertura para el 
con § r T S ^ . 
i ^ A t t ^ K - manicura, etc. 
i ? S 1Sa!ón de í^011 y uno 
le s&rl 108 adelantos más mo-
A (f encía R E Y E R O 
Cid 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to » 
da clase de asuntos propios del ramo Clasei' pasivas; Repr-;» 
sentaciones, Instancias Ceruficatíes penales y Planos; i * i 
cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
IMPORTANTES ferias de ga-
nados de todas clases en Burou 
los días 26 y 27 de cada mes. 
A M A se necesita, criar casa de 
los padres. Informarán esta 
Administración, 
SS A E R i E N D A piso muy eén . 
trico. I n fo rmarán : Agencia 
MERO. Ordoño U . 41. 
8E TRASPASA Bar Luna. Pía 
za Mayor, por enfermedad due 
ño. Para ir formes en el mismo. 
TRASPASO acreditada canti-
na por no pecar ía atender su 
dueño. .Informes esta Adminis-
tración. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso' taller mecánico, perfecto, 
-estado fundonamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta Administración.^ 
SE V E N D E casa-, núm. 6. calle 
Renueva. Para t ra tar : Máximo 
S E R U E G A quien haya ened^* 
trado earíera militar numenv 
32.522, la entregue Renueva, 
15, 2.J, izquierda. León. 
GAMiON que vaya de vacío a 
Zamora podría cargar en Leóo 
basta 10.000 kilos. Dirigirse 
para ofertas a Industrias Quí^ 
micas A. G. Apartado 40. Za^ 
mora. 
CA.cA particular desea 
pedos, preferible señoritas do 
Aviación. Razón en esta AdiuU 
ni^íración. • 
SE NECESITA vivienda. Ra í 
zón en esta Administración. 
CE VENDE, por dejar labran-
za, pareja de muías de cuatro 
para cinco años, alzada 7 de^ 
dos, sobre la cuerda, bien em-
pareja das y a toda prueba dé 
trabajo. Para verlas j t ra tar ; 
Paul-ino Garzo. Toral de Guz* 
manes (León) . Ruiz. Avda. 18 Julio, núm. 88. 
I 
Wm m 
I m í s r c d n é h e! m ú ñ e l o e n t e r o el c e m p ó s d e l 
d e s a r r o l i o d e l a t é c n i c a . S u s u p e r i o r i d a d io 
v r e f l e i a c l a r a m e n t e e l e l e v a d o p o r c e n t a j e de 
l o s n e c e s i d a d e s m u n d i a l e s e n m á q u i n a s n e r r o - i 
m i e n t a s q u e e s c u b i e r t o p o r l a f a b r i c a c i ó n 
e o l s m a n a . A p a r t e d e su c o m p l e t o p r o g r a m a de 
p r o d u c c i ó n s o n su c a p a c i d a d d e c o m p ' a c s r 
' o l i n t e r e s a d o h a s t a e n los m á s p e q u e ñ o s d e t a -
l les y l a p e r i c i a t é c n i c a d e sus r e p r e s e n t a n t e s 
p u e s t a e n t o d o m o m e n t o a d i s p o s i c i ó n d e l 
d e n t e , l os f a c t o r e s q u e h a c e n d e l a f a b r i c a c i ó n 
o l e m e n a d e m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s u n e l e m e n t o ' 
d e e n l a c e y u n i ó n e n t r e las n a c i o n e s . En l a t a r e d ) 
t d e a c t i v a r y c o n s o l i d a r las V e l a c i o n e s a m i s t o s a s i 
e n t r e n u e s t r o s p a í s e s c o l a b o r a r á s o b r e t o d o i 
| l a i n d u s t r i a a l e m a n a d e m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s ' 
a t e n d i e n d o c o n t o d a e n e r g í a sus c o m p r o m i s o ^ 
y p o s i b i l i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n t a n t o e n 
) t i e m p o s d e g u e r r a c o m o e n t i e m p o s de p a z * ' 
o l r e s t a b l e c e r s e j u n t a m e n t e c o n l a p a z , lo; 
n o r m a ^ . d e d e n las r e l a c i o n e s c o m e r c i ó l e ^ 
¡ v o l v e r á n a e n c o n t r a r ! a g r a t a a c o g i d o 
q u e y a les e s t á n p r e p a r a n d o sus o m i g o ^ ' 
e s p a ñ o l e s , p u e s t o q u e c o n t i n ú a n 
E R V I C I O D E P U B L I C I D A D • F E R N A N F L O R , * • M A D R I D 
m 
I I meior prevfeiitféva carst-ra fia gr ipe . 
P J L S T I L L J 1 S 
Suprimen la TOS, 
ev i tan catarros, 
previenen 
contagios. 
SOM MUY AOEADABIES. c é n t i m o s 
R E Á L 
COMPRO 
D E S 
Por! r Ismael '«rréiz 
iiiUiüiUUUlitiil 
Aún es hora para que, sobus el tíem^o vencido de 1940, 
la Falange encuentre las profundas razones de sus críticas, y 
en e] mismo limpio espejo de su conciencia política, vea con 
precisión y esperanza cuáles han sido las realidades logradas 
definidamente sobre el páramo español dé la post-guerra. Se 
puede y se debe recontar animosamente por la Falange la ex 
tensión y profundidad de su marcha, porque ciertamentej no 
hain sido sus hombres responsables los más remisos en el re-
conocimiento déla dificultad y a aspereza. 
Diariaimente—y hasta con desazonada prisa— amigos y 
enemigos han escuchado un lenguaje falangista tan descama 
do y duro frente a nuestra propia exigencia, que bajo los cua-
tro vientas de España n i un solo hombre puede llamarse a 
engaño- No hay reproche posible para un lenguaje que es ra-
El General Antorescu domina la sitúa 
PBOCLAMA ' D E L 0ON-
DÜOATOK EUMAiSfO 
Buearest, 22.—A eonsecuen-
exa de la tensión interior que 
reina actualmente en el país, 
el generaj Antonescu ha lanza-, 
do un llamamiento a la nación. 
E l "Conducafcor" declara que 
ha tomado sobre sí la pesada 
carga de dir igi r el Estado a t in 
de evitar la ruina del país y sal 
var el honor de la nación. En 
los cuatro meses de su gobier-
no no ha hecho otra cosa que 
servir a la patria. E l régimen 
nacional y legionario, apoyado 
ofrecer ^resistencia, 
Sofía. 22.—Informaciones re ^Parece que toda esta 
zón n ^ T ó T r n i e e ^ existencia fhemas. r©conSS(¿*d0 ante- í en la juventud del tpaís, realizó ' cibidas de esta capital indican eión está preparada 
Sofía, 22.—Según la prens a búlgara en Rumanía 
registrado motines provocados .por elementos desco^ 
Entre las autoridades que inte utabau restablecer el 
los revoltosos se produjeron ch oqdes y hubo que 
pérdidas de vidas humanas. 
* Las "-omunicaciones t e l eg rúncas y telefónicas con 
nía fueron cortadas a consecue ncia de los incidentes a 
de lo cual se tienen noticias de que las tropas ruman ^ 




L A S CAUSA? DE LA 
AGITAGION 
va reacción entre lo? « 
mano que para la Falange (coino exasperación inapelable ha- 1 todos los esfuerzos a f in de es- que una de las principales cau ce tiempo, porque en varia« 
cia tantos años de incuria nacional) no está escrita aquella • tablecer la colaboración entre j sas de la agitación •registrada dad es derpais^también „ 
todas las clases v todas las ge cuquería política de un monarca francés: "Quien no quiere 
disimular, no podrá reinar". Ha quedado, pues, todo lo sufi-
cientemente aclarado en la Falange, para qde el examen de 
nuestra acción tenga tantas justificaciones como el de nuestra 
posición. 
Con alguna frecuencia, en nuestra prooia crítica, se ai-
reaban blandos mitos desesperanzadores sdl>re el anhelo, la 
angustia y otros cosas. Acaso esa tozudez decimonónica que 
se empeñaba en incrustar en una acción enérgicas posiciones 
morales de absoluta esterilidad política no tenía suñeientes 
motivos para ser considerada por la Failange. Desde el día 
que el pueblo esspañol buscó su redención por los caminos cía 
; morosos de la guerra, determinadas torturaciones románti-
cas habían perdido, incluso, su escueto valor lírico. La an-
gustia se convirtió en ira y el anhelo en herodsmo cumplido. 
31 final del año'1940 (y esto es el primer tema de conside-
ración) sorprende a la Falange, más enraizada a su peculiar 
estilo. Lo .que al comenzar el año, sobre la pólvora, de la vic-
toria, era todavía una hermosa arenga, se ha convertido pa-
ra 1941 en una verdadera acción. La coyuntura revoluciona-
ria, que entonces era una complicada interrogante, es hoy 
una tangible posición sobre el ámbito nacional. 
Porque si la crítica puede dejar amp^o paso a la consi-
deraición, la Falange (dentro del limitado orgullo, que la per-
mite su ambición) puede afirmar categóricamente que con 
cualquiera de las realidades conseguidas en el año 1940, otro 
régimen más espectacular y menos exigente, se hubiera dado 
ipor satisflscho. Recordamos, por ejemplo, que pasadas neu-
tralidades, mantenidas en un pueblo sin tensión y adormecido 
frente a vitales cuestiones europeas, eran jaleadas bobalico-
namjsnte como el éxito de ésta o de la otra fracción liberal. 
¿ Qué podría argumentar la Esipaña falangista este año que 
ha cfonocido sobre la misma desnudez y el dolor de nuestra 
post-guerra un empaque diplomático sin precedentes? 
Pero es que no solamente hemos sido voz y opinión en el 
mundo, sino que, además, hemos sabido oportuna y justicie-
ramente reparar el deshonor qüe aquellas "famosas neutra?-
lidades" habían tolerado al pie de España. Quisiéramos que 
se nos explicara cuál es la razón por la cual un pueblo ex-
hausto, que ha conocido dos siglos de política internacional-
totalmente devítalizada, resuelve, de pronto, problemas aban 
donados tradicicnalmente. Nosotros, ai menos, no nos lo expii 
caonos más que en la misaaa razón de la Falange. 
Y si a este hecho histórico de nuestra reincorporación al 
orden y a la gestión dé Europa, añadamos el esfuerzo de 
nuestra vida interior con la orüentación' sindical de nuestra 
economía y con un seguro y firme ritmo en la reconstrucción, 
el año vencido ha de ser para la Falange un motivo mayor 
de estímulo que da reproche. Acojámonos siempre bien a 
nuestra propia crítica que no» corrige y nos previene, pero 
no cerremos el paso a la satisfacción, porque si lo conseguido 
no llena aún todas las razones de la Falange, justifica, al 
menos, su exigencia española. 
neraciones. E l llamamiento de 
Antonescu va especialmente di 
r ígido a los "elementos obsti-
nados que intentan perturbar 
el orden". Este' orden( deberá 
quedar restablecido en 24 ho-
ras. E l general Antonescu soli-
cita de todos los rumanos qae 
el martes en Bucarest fué la dujeron desórdenes.—-(Etí l - Q 
sustitución efectuada por el mi 
nistro del Interior de muchos 
de los legionarios que colabo- i 
raron con él en la prefactura 
de policía. Estos últ imos se ne-
garon a .abandonar el edificio 
y entonces el general Antones-
cu ordenó que fuese desalojado 




cumplan con su deber. Los ver rápidamente . Varios miles de 
daderos lefirionarios. animados ' estudiantes .y obreros acudie-
por el espíritu de Oodranu, de- ron en su ayuda y Ibslegiona-
ben comprender las palabras ríos abrieron fuego ^obre las 
del "Condueator", quien se ha- j tropas, que re|plicarou con ame 
Ha persuadido de que el cap i - | tralladoras y tanques. El m i -
tán, hubiera dado las r^ismas mero de muertos fué elevado 
consignas. Las últ imas pala- ! por ambas partes, pero los sol 
bras rleT llamamiento, son: " l i u [ dados se replegaron finalmen- - J ^ a escuadra francesa partirá 
manos: formad 'con confianza j te a los cuarteles, 
al lado de las autoridades. Mi I En vista de la situación ac-
voluntad es inquebrantable y ' tual, el "Condueator" mandó 
vuestra lealtad debe serlo acordonar todos los clubs de 
igualmente.—(Efe). ' legionarios, lo que provocó v i -
r 
IDENC 
; Bnetios Aires, 22.—En e$¡ 
p-ital c ircuían rumares de 
e j o r a 
la tensión política 
en Argentina 
Buenos Aires , 22.-T-E1 ministro 
del Interior anuncia que ha sido 
molu ída en el orden del ¿ía del 
Parlamento la c u e s t i ó n relativa a 
las elecciones celebradas en la 
provincia de Santa F e durante 
el periodo de reun ión extraordi-
naria del consejo.-
De este modo se ha dado 'Sa-
t i s facc ión al partido radical, que, 
como sabe, hac ía depender *s¡u 
futura c o ó p e r á c i ó n parlamenta-
ría a la d i s c u s i ó n de estas elec-
oiones. Con esta dec i s ión ha d is -
minuido la ' t e n s i ó n pol í t ica de l 
país , oue o c a s i o n ó la d i m i s i ó n 
del ministro de Hacienda, Pine-
d o . — E F E . i 
c a m i n o de E uropa 
breve para la Argentina 
acampanan a- los vapores fr 
S'es que se encuentran en el 
to de Buenos Aires. 
L a prensa recoge estos 
res y el per iód ico " E l Deban] 
dice que A m é r i c a del Sur 
con el mayor in terés ' estos 
t e n t ó * de Francia de .réstate 
sus relaciones comerciales y 
municaciones marí t imas con 
, continente americano, y 'ff 
que lew p a í s e s de Áméri(^ i 
quieren sufrir las conseaier 

















Nueva Y o r q , 22.—WHkie ha »a : t i c i p a n . — E F E . 
Udo en di a v i ó n " Clipper" para, i 
Lisboa y Londres . 
Antes de subir a l aparato, W B l 
k íe d e c l a r ó a los periodistas y al j 
púWico que acudieron a despe>-
dirlie: "Infiisto en que voy a I n -
glaterra a. t í t u l o personal y no 
como observador oficiaL A m i re 
greSo i n f o r m a r é a l pueblo norte-
americano de los resultado* de 












será enterrado el 
Obispo deTonkin 
Madrid , 22.—Esta tarde f u é 
,'trasladado a la capital de V a l e n -
cia e l c a d á v e r del obispo de T o n 
k í n , Juan Casado, para ser inhu-
í mado mañana,- a la3 diez, en la 
•iglesia de los P P . Dominicos, des 
jpues del solemne funeral que 
i t endrá lugar en la misma -iglesia. 
L a capilla ardiente ha quedado 
establecida en la citada residen-
c i a — C I F R A . 
G E A N F I N U R A 
Exaiüsito feouquet 
L e a I i a d d e l A £ r i c 
frasBcesa al M a r i s c a 
Argel, 22.—E?n pressoicia del general Weígand se ha ce-
lebrado en esta capital una concentración de 20.000 legiona-
rios, ex combatientes, procedentes de todos los puntos del 
Africa del Norte francesa, principalmente de Argelia, Ma-, 
rruecos y Túnez. . 
Loa ex coanbatientes prestaron el juramento legionario 
ds servir con honor a Francia en la paz, como la habían ser-
vido bajo las armas. 
Esta concentración tiene importancia también desde el 
punto de vista político, porque en ella quedó constituida una 
milicia v o l i t a r l a , integrada por todos los ex combatientes, 
que defenderá y propagará la doctrina de Pétain y lucharán 
contra la intensa propaganda de De Gaulle en el Africa del 
Norte. 
La milicia legionaria adoptó el saludo romano y puede 
considerarse en cierto modo como una ^organización fasteista, 
JEFE, 
Los itn^leses 
Kan entradd en 
Tobruk 
E l Cairo, 22.—Un comuni 
cado especial da cuenta de 
que las tropas británicas pe-
netraron en Tobruk poco 
desjpués del mediodia de 
hoy. Los soldados australia-
nos se encuentran en las ca-
lles de la ciudad y continúan 
los conibates al este del pe-
rímetro exterior. Las ope-
raciones de limpieza se efec-
túan con regularidad. Salvo 
algunos puntos aislados, to-
das las fortificaciones caye-
ron en poder de las tropas 
británicas.—(Efe). 
Cho oue de trenes 
Soria, 22 .» -Un choque de trenes 
»e ha producido en Iji línea de' V a -
lladolid a Ariza, entre las estaciones 
de Berenga de, Duero y Rebollar, 
Resultaron tres muertos y catorce 
heridos, uno de ellos grave. ' 
^Los trenes que entraron en coli-
sión fueron uno de mercancías y 
viajeros que sal ió de Valladolid el 
día 2ó y otro de socorro que regre-
saba de Aranda, Los muertos' fueron 
los maquinistas de IOÍ dos trenes y 
tm fogonero.-—Cifr^ 
potencia militaAi GÍJ 
jno_—< [|to orga 
" " l de 
Tokio, 22,—En la P r ' m ^ . ' l B ¡ [ J n t u 
s ión ordina-ria de la nueva íj» ^ en. 
el presidente del antiguo P* h.;.re51( 
do Min&eiío , Machida, ba 
nunciado un discurso en" el ™ " 
d e c l a r ó que la actitud de 
terra y los Estados UnidosJ¡ 
da vez ma ŝ hostil con reía»-'. „, „ , po «1 delec 
i . * limo el 
tencia militar de] Japón. ^ j \ r 
a^i.,„:¿„ :..Á i — u nnr B511 „ 
al J a p ó n , precisa refprzw'* 
l . 
a<probada pof s o l u c i ó n fué 
nimidad. 
U n a m o c i ó n semejante » \ 
Maichida fué presentada y a|£ total 




Ambas C á m a r a s han ^"'{¡f ^ t n t 
d?s.cutir sin gramdes debates ^ 
proyectos de ley relativos ^ '* indu 
a m p l i a d ó n del e jérc i to y •* *tS se 




Budapest, 22 .—El o " ™ ^ ^ 
ha • salld0 r garó Vitez. Bartha  ¿» 
Berlín acompañado de 
oficiales del Ejército. 
Entre las • personalidades « 
dieron a despedirle a la es*? 
encontraban el representante 
mático del Reich y los tres 
¿os militares.—EFE» 
nel 
do ] 
tro 
que 
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cha: 
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